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n o t i c i a s 
F R A N C I A 
Vivienda unifamiliar, construida en los 
alrededores de París bajo la dirección 
del arquitecto Claude Parent , y en la 
que consigue un bello efecto plástico 
mediante el juego de pendientes de los 
faldones del tejado. 
U . S . A . 
Escuela de la Sagrada Familia, en Den-
ver, Colorado, cuya cubierta plegada, de 
hormigón armado, le proporciona un 
indudable interés plástico y constructi-
vo. El proyecto se debe a los arquitec-
tos Toll y Milán, y al ingeniero Boland. 
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H O L A N D A 
Fachada principal del Hotel Brita-
nia, en Rotterdam, proyectado por 
los arquitectos Boks, Eijkelenboom y 
Middelhoek. 
E S P A Ñ A 
Armadura de la losa superior de un 
tanque enterrado para almacena-
miento de combustibles líquidos, de 
13.000 m^ de capacidad, construido 
en Loeches, Madrid. 
C A N A D A 
Iniciación de los trabajos del tra-
zado de una importante carretera 
en Carmacks, Yukon. 
U . S . A . 
Grúa móvil, de la Marion Power 
Shovel, de Ohio, montada sobre el 
chasis de un camión. 
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